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Masalah pokok dalam penelitian ini adalah penempatan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjar belum berjalan secara optimal. Hal ini tentunya akan sangat mengganggu dalam pencapaian tujuan organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah dekriptif analisis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Metode kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang diharapkan.. 
Berdasarkan hasil penelitian bahwa penempatan sumber daya aparatur secara empiris telah memberikan konstribusi dalam menentukan tujuan organisasi pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjar. Namun demikian dalam praktiknya di lapangan hasil penelitian ini membuktikan bahwa penempatan sumber daya aparatur di Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjar belum berjalan secara optimal, sehingga tujuan organisasi belum dapat tercapai seauai dengan rencana yang telah ditentukan
 Berdasarkan hasil penelitian bahwa faktor-faktor penempatan sumber daya aparatur telah dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor penempatan sumber daya aparatur yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjar. Namun demikian secara operasional faktor-faktor tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, sehingga berimplikasi pada pencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun faktor penempatan pegawai yang sudah efektif adalah  faktor persyaratan jabatan, sedangkan yang belum efektif adalah faktor prestasi akademik dan faktor kesehatan pisik dan mental.








The main problem in this study is the placement of apparatus resources in the environment of the Banjar City Agriculture and Fisheries Food Security Office has not run optimally. This of course will be very disturbing in achieving organizational goals that have been predetermined.
The research method used is descriptive analysis, while the type of approach in this study is qualitative with. Qualitative methods are chosen with the consideration that this method is expected to obtain correct data and can examine research problems in depth so that the expected results can be obtained.
Based on the results of the study that the placement of empirical apparatus resources has contributed to determining the objectives of the organization of the Banjar City Agriculture and Fisheries Food Security Office. The results of this study prove that the placement of apparatus resources is very decisive in determining organizational goals in the City of Banjar Agriculture and Fisheries Food Security Agency, although in practice in the field has not run optimally, so that organizational goals cannot be achieved. according to the predetermined plan
Based on the results of the study that the factors of apparatus resource placement even though they have been carried out are based on the factors of apparatus resource placement that have been determined by the Banjar City Agriculture and Fisheries Food Security Agency. However, operationally it has not been fully effective, so it has implications for achieving organizational goals that have been previously set. Effective factors for employee placement are factor of position requirements, while those that are not yet effective are academic achievement factors and physical and mental health factors.
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